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1. บทนํา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดสภาพแวดล้อม














ส่ือสารทางด้านอินเทอร์ เน็ตที่ เข้ ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งทางด้านการใช้งานเพ่ือการค้นหา





ใช้งานของผู้เรียน โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ลงบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกเทคโนโลยีดังกล่าวว่าเทคโนโลยี
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) และ
แอปพลิเคชันทางการศึกษาที่สนับสนุนการใช้งานบน
เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ คือ Google 







คิด การค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์ การสรุปผล โดย
การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) 
หรือเรียนรู้จากการเผชิญสถานการณ์จริงและนําความรู้
มาพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ในอนาคต 
 











อย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเล็ต 
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ไปยังอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ บนเทคโนโลยี
คลาวด์ ที่เช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน การเรียนรู้เกิด
การสร้างกิจกรรมใหม่ ผ่านเครื่องมือทางดิจิทัล และ






หรือที่เรียกว่า Chula Engineering Education 4.0  







การทําโปรเจกต์เชิงสังคม โดยเริ่มนํามาใช้ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2557 ในรายวิชา Creative Design for 
Community เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ช้ินงาน
และนวัตกรรมทางสังคม [10] 
ตารางท่ี 1 เปรยีบเทียบความแตกต่างยุคการศึกษา 3.0  
กับ ยคุการศึกษา 4.0 [11] 





































ปฏิบัติ จนนําไปสู่การพัฒนาและคิดค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ขึ้นมา 
 






สารสนเทศสําหรับการศึกษา ในยุคปัจจุบัน Google 
App for Education มีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Gmail, 
Google Calendar, Google Docs, Google Site, 
Google Classroom ฯลฯ ทําให้ผู้เรียนสามารถทํางาน
ร่วมกันได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาบนอุปกรณ์เคล่ือนที่เช่น 
แล็บท๊อป สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต ฯลฯ โดยใช้การทํางาน
ของเทคโนโลยีการประมวผลแบบกลุ่มเมฆ ในรูปแบบ




ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติชิ้นงานจริง 




นวัตกรรมใหม่ ๆ ตามยุคการศึกษา 4.0 ที่เน้นผู้สอนเป็น
คนชี้แนะแนวทางในการศึกษาให้กับผู้เรียน สร้าง
พฤติกรรมการเรียนรู้จาการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งคลัง
ทรั พยากร ด้ านการ ศึกษาแบบเ ปิ ด  OER (Open 
Educational Resources) และหลักสูตรการสอน
ออนไลน์เช่น MOOC (Massive Open Online 
Courses) ทําให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนเป็น
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